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Elke´szu¨lt Komja´th Pe´ter e´s Totik Vilmos halmazelme´leti feladatgyu˝jte-
me´nye, ami Totik kora´bbi ro¨vid magyar ko¨nyvecske´je´nek alaposan a´tdolgozott,
kibo˝v´ıtett, angolra ford´ıtott va´ltozata, tisztelge´s a Po´lya-Szego˝ fe´le anal´ızis
feladatgyu˝jteme´ny elo˝tt. A Springer ko¨nyvkiado´ jelentette meg, nagy siker-
rel.
Hajnal Andra´s e´s Komja´th to¨bb fontos eredme´nyt nyert megsza´mla´lhato´-
na´l nagyobb kromatikus ha´rmas rendszerek ve´ges re´szrendszereiro˝l. Sikeru¨lt
megoldani to¨bb proble´ma´t, ı´gy igazoltuk, hogy konzisztensen van ke´t olyan
ve´ges rendszer, ami ku¨lo¨n-ku¨lo¨n elhagyhato´, de egyu¨tt nem. A ke´t ha´rmasbo´l
a´llo´, ne´gypontu´ T0 rendszerre igazoltuk, hogy ha egy H ha´rmasrendszerben
nincs T0 e´s H kromatikus sza´ma megsza´mla´lhato´na´l nagyobb, akkor minden
legala´bb 7 hosszu´ pa´ratlan ko¨rt tartalmaz, de C3 e´s C5 elhagyhato´. Ezzel
egy gyakorlatilag a hetvenes e´vek eleje o´ta mozdulatlan te´mako¨rben sikeru¨lt
fontos eredme´nyeket ele´rni.
Komja´th a majdnem-diszjunkt halmazrendszerek elme´lete´nek egyik fontos
te´tele´re adott egy u´j, minden eddigine´l ro¨videbb bizony´ıta´st: van tetszo˝legesen
nagy kromatikus sza´mu´ majdnem-diszjunkt halmazrendszer. Szu¨lettek me´g
nem publika´lt eredme´nyek ero˝sen majdnem-diszjunkt rendszerek kromatikus
sza´ma´ro´l.
Hajnal eredme´nyeket e´rt el sziva´rva´ny sz´ıneze´sekkel kapcsolatban. A
kombinatorikus halmazelme´let eme ,,anti-Ramsey” jellegu˝ te´mako¨re szinte´n
egyike azoknak, amelyekben hosszabb szu¨net uta´n mutakozik jelento˝s ak-
tivita´s.
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